

















研究期間：2017 年 9 月 4 日～9 月 12 日 
研究対象：人口 9.6 万人の地方都市の一子ども園通園園児























































ー紀要, 16: 11-17, 2006. 
2）3 歳のイヤイヤ期をイライラせずに乗り越える 6 つの
方法, https://woman.excite.co.jp/article/child/rid_E14 
98025292160/, 2018 年 1 月 20 日. 
3）4 歳児は心が揺れている!「4 歳の壁」の正しい対処法
とは?, http://www.shinga-farm.com/parenting/trouble-












満 足 8 17 11 28
不 満 27 8 7 7
満 足 25 23 12 39
不 満 22 12 10 8
項 目
一 人 目












満 足 14 18 13 27
不 満 17 11 18 4
満 足 5 6 2 14
不 満 10 9 14 2
満 足 5 7 3 13
不 満 10 7 12 2
満 足 11 13 8 22
不 満 17 13 20 6
0 ～ 2 歳 児
3 歳 児
4 歳 児
5 歳 児
項 目
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